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Una incongruència
Ahir hi hagué a Barcelona un gran rebombori polític entorn de la Generali¬
tat. Els periodistes s'assabentaren d'unes deciaracions fetes a Madrid pel conse¬
ller de Foment i Agricultura senyor Vidal Rossell i publicades en el diari Crisol,
i emprengueren tot seguit la tasca de posar-Ies en evidència i esbrinar l'efecte que
havia de produir en l'organisme rector de la vida catalana. Acte seguit va reunir-
se el Consell de la Generalitat i en sortir els consellers lliuraren a la Premsa una
nota en la qual constava la dimissió de llur company senyor Vidal.
Concretats en tan escasses ratlles, aquests són els fets. Els comentaris que
ells ens suggereixen serien, però, molt més extensos. El primer que s'acudirà, se¬
gurament, al lector d'ànima més simplista serà considerar com una extraordinà¬
ria incongruència l'acceptació del càrrec de conseller de la Generalitat per part
del senyor Vidal Rossell i la permanència en ell durant tant de temps, si, com ha
manifestat posteriorment, feia deu anys que mantenia un criteri antitètic amb les
obligacions que l'esmentat càrrec l'hi imposava. Per què, doncs, va acceptar-lo?
El menys que podia fer, si en el moment de proclamar-se la República fou reque¬
rit el seu concurs, era, un cop dibuixada la marxa que la Generalitat anava a em¬
prendre en pro de la redacció i aprovació de l'Estatut, retirar-se'n noblement.
Així ho hauria fet qualsevol altre polític disconforme amb les nostres aspiracions.
La seva conducta, peró, no ha estat gens clara. Un home que regenta el càrrec de
conseller de la Generalitat durant set mesos, assisteix a totes les deliberacions del
Consell, actua durant tot el temps de preparació i execució de la campanya del
referèndum i, quan menys s'espera, va a Madrid i despotrica contra el catalanis¬
me, la Generalitat, l'Estatut i tot allò que representa la nostra espiritualitat, quin
concepte ha de merèixer dels catalans? Em sembla que la paraula amb què serà
qualificada aquesta conducta resultarà un xic forta per bé que molts la trobaran
prou adequada. I encara ha hagut d'esperar a dimitir que les seves manifesta¬
cions fossin conegudes a Barcelona i el Consell li demanés explicacions d'una
actitud tan poc coherent. Això sol ja és prou per a donar una idea completa de
com enten els seus deures polítics i àdhuc morals el senyor Vidal Rossell. Per¬
què suposar que després de tot el que ha anat a dir a Madrid, sens dubte per a
afalagar la pruïja anticatalana del sector soctaiisia espanyol encara podia tornar a
actuar de conseller de la Generalitat de Catalunya, hauria estat donar proves de
una despreocupació o d'una inconsciència inaudites.
El cas ens condueix a reflexionar sobre els inevitables resultats que donen
sovint les flamarades passionals en la governació dels pobles. L'abrandament,
tard 0 d'hora, quan tot torna al seu centre, s'abalteix i aleshores queden al desco¬
bert les veritables actituds i es necessita tenií molta equanimitat per a mantenir-se
dintre de la discreció. Si no fós que el senyor Vidal Rossell ha dit que les seves
manifestacions són espontànies, hauriem cregut que els seus correligionaris de
Madrid l'han fet servir de mòbil per a una maniobra contrària a les nostres aspi¬
racions i si tan bon català diu que és hauria hagut de refusar la suggestió quan
s'hagués produït o abstenir-se d'emetre un judici tan poc equilibrat i inoportú,
car tenim dret ara, a dubtar del seu amor a la terra on ha nascut. I pels que van
oferir-li el càrrec i l'acceptaren com a company, sense que això vulgui ésser un
retret ni un desmentiment a llur excellent bona fe, també ha d'ésser el cas d'una
bona lliçó. Estem segurs que no la menysprearan i procuraran tenir la en compte.




Dimissió del conseller de Foment
1 Agricultura de la Generalitat
En virtut d'unes declaracions del se¬
nyor Vidal Rossell, conseller de Fo¬
ment i Agricultura de la Generalitat de
Catalunya, publicades en el diari Crisol
de Madrid, en les quals es pronuncia
contra l'Estatut i la pròpia Generalitat,
ehir, en la reunió del Consell d'aqueit
organisme, l'esmentat senyor va pre¬
sentar la dimissió del càrrec.
A la sortida de la reunió va facilitar-
se als periodistes la següent nota qfi-
tiosai
♦Assabentat el Gonsell de la Oene-
talitat de Catalunya de les declaracions
fetes pel conseller senyor Vidal Rosell
àl diari de Madrid Crfiol en la seva
edició del dia 7 del corrent, i haVent
recaigut acord unànime respecte el ju*
dicl que aquelles declaracions merei¬
xen, el senyor Vidal Rosell ha presen¬
tat la dimissió del seu càrrec, que li ha
estat admesa pel president.
Com sigui que el Consell ha entès
que aquesta dimissió tenia un caràcter
exclusivament personal que no afecta¬
va la representació que el senyor Vidal
Rosell ostentava dintre el Consell, el
senyor president ha comunicat el seu
propòsit de parlar amb els dirigents de
l'organisme represeniat pel conseller
dimitit per proveir la vacant».
El senyor Vidal Rossell representava
en el Consell de la Generalitat l'Unió
General de Treballadors, entitat afecta
al Partit Socialieta Espanyol.
Reunió de paríamentarig
Es parlà del debat constitucional
i de Felecció de President
de la Repáblica
Ahir, a la tarda, es reuniren a la Ge»
neralitat, els diputats de la minoria ca¬
talana per tal de Canviar impressions i
tractar del curs del debat constitucio-
ítaK
La reunió acabà a dos quarts de set
i en sortir els periodistes conversaren
breument amb el senyor Llubí, el qual
féu les següents manifestacions:
—Hem acordat considerar que el
dictamen referent a Justícia, tal com
està redactat, deixa el pas lliure a l'Es¬
tatut.
Digué també que la minoria conside¬
ra com a pròpia una det les quatre es¬
menes presentades pel senyor Coro¬
mines a l'article de la Constitució que
tracta de la Hisenda.
El senyor Llubí, es lamentà que no
bagués assistit a la reunió cap repre¬
sentant de la Lliga.
Interrogat el senyor Lluhí si s'havia
tractat de l'elecció de President de la
República, contestà negativament, puix
com que la minoria està integrada per
fraccions diverses—digué—cadascú vo¬
tarà segons llurs conviccions.
La proposta d'Alcalà Zamora—seguí
dient—no ha estat feta encara oficial¬
ment pel partit progressista i crec que
l'elecció no es farà fins a fi de mes. De
totes maneres, suposo que es votarà al
senyor Alcalà Zamora.
El Dr. Aiguader, també fou interro¬
gat sobre el mateix punt. Expressà la
seva creença que la minoria catalana
votarà el senyor Alcalà Zamora, encara
que només fos per agraïment.
Un nou diari
«La Humanitat»
Anit aparegué a Barcelona el nou
diari de la nit que dirigeix el senyor
Lluís Companys La Humanitat Publi¬
ca també una edició del matí.
La nova publicació es tira a l'im¬
premta de Las Noticias.
Corresponem a la salutació que
adreça a tota la Premsa i li desitgem
molts encerts.
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Facècies i anècdotes
Informació americana
Els nordamericans són uns tranquils
i no s'aturen per res quan es tracta de
fer una infoimació sensacional. Veieu,
per exemple el qUe diu un gran diari
de Nova York:
«Quan el rei d'Anglaterra va estar
malalt l'any passat, es feu necessària la
transfusió de sang. Va cercar-se per
tota Anglaterra un subjecte utii'lilzablr,
però tingueren d'emprar la sang d'un
irlandès.
Els diaris van protestar. Deien que
un rei d'Anglaterra no podia portar
sang irlandesa en les seves venes. El
rei s'agreujà i s'hagué de prescindir de
prejudicis: la sang de l'irlandès va
anar a parar al cos de Jordi V, el qual,
en rebre la primera glopada, va obrir
els ulls. Al segon raig s'incorporà i al
tercer saltà de la taula d'operacions cri»
dant: «Visca la República!».
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles qüe
ho facin en Català si volen veure'ls pu>^
blicats car no disposem de temps per a
tfadttir-los.
En els darrers dies de la setmana, la
Borsa de Barcelona ha perdut aquella
empenta optimista, que havia caracte-
rhzat la seva actuació en les precedents
setmanes. No és que predomini altra
volta el pessimisme, sinó que sembla
haver-se produït una paralització tem¬
poral en el camí del redreçament de les
activitats bursàtils. Cal convenir, que
l'horitzó no està encara prou clar, per
obtenir en forma rapidissima la nor¬
malització dels nostres mercats.
Segueixen pressionant l'ànim dels
nostres rendistes, molts afers polítics i
econòmics, que podem dir-ne trans¬
cendentals. Queda encara per a aclarir
el referent a la qüestió agrària, la llei
d'ordenació obrera en les indústries.
I no cal descuidar, la qüestió monetà¬
ria, les obres públiques i la mateixa
qüestió religiosa. Tots aquests proble¬
mes pendents de resolució, obliguen a
mantenir una prudencial abstenció, que
priva a les nostres Borses d'actuar amb
tota la normalitat desitjada.
Val a dir no obstant que el redreça¬
ment de les darreres jornades, és ben
remarcable i constitueix un bon pas
per a establir els fonaments on podrà
assentar-se la confiança el dia que els
nostres capitalistes es decideixin a in¬
vertir eis seus cabals en la compra dels
valors cotitzats a Borsa.
Ta! com hem indicat, les variacions
en la cotització dels valors de la Borsa
de Barcelona, han estat de poca impor¬
tància. En els valors d'Estat, l'Interior
s'ha mantingut als voltants de 59, men¬
tre que l'Exterior progressa fins a 75.
La resta dels valors d'aquesta mena no
ha sofert variacions remarcables. Sen¬
sibles osciliacions en els valors de ga¬
rantia especial, com les Cèdules del
Crèdit Local i Caixa d'Emissions. Lleu¬
ger progrés dels valors de l'Ajuntament
de Barcelona, que arriben en la emis¬
sió de 1921 al canvi de 75.
Els valors carrilaires, han millorat
bastant. En el grup dels 'Alacants, els
de la primera hipoteca, pugen de 52 a
55, motivat per l'anunci del sorteig per
l'amortització anual. També progressen
visiblement les Obligacions del Nord i
alguna sèrie dels Andalusos. S'han co¬
titzat amb Ileugera^aiça, les Obligacions
Orense variables.
En el sector dels valors industrials,
cal remarcar l'a'ça de les Obligacions
Forces Motrius de l'any 1923, que de
62 pugen fins a 71 duros. Així mateix
els Bons Energia 6 per cent pugen de
89 a 92 i les Obligacions Gas 6 per
cent G arriben a marcar el canvi de 94
per quedar finalment a 92. Les Obliga¬
cions Chades milloren lleugerament
fins a 99'50.1 finalment l'Unió Elèctrica
de Catalunya millora poc a poc fins a
91'50. Cal senyalar davallades notables
en alguns valors com la General de
Hules, a 60 i les Algodoneres 6 per
cent a 45. Les Obligacions Telefòniques
5 50 per cent perden algun terreny i
resten ofertes a 85 duros.
En les accionsalcomptat, remarquem
la puja de les accions preferents de la
Telefònica, al passar de 94 a 98 duros.
Així mateix les accions Cros passen de
132 a 135. En el mercat a terme, les
operacions realitzades han tingut una
importància remarcable. Les accions
Nords i Alacants han arribat a 51 i 38
duros respectivament i al final queden
a 50 i 36. Han registrat un bon mercat
les accions Colonials, que milloren fins
a 48 duros. Les Catalunyes, arriben a
assolir el canvi de 15 duros. Les ac¬
cions Montserrat, han passat per un
moment de febre optimista i després
d'obtenir el canvi de 29, resten paralit¬
zades al voltant de 27 duros. Bona mi¬
llora de les accions Chades, que mar¬
quen una paritat de 444 duros contra
393 de l'anterior setmana. Les Piates
han pujat ràpidament de 13 a 21 du¬
ros, però al final resten a 20. Els Petro-
lets arriben a 5'50.1 els Fords milloren
paulatinament fins a 166. A darrera
hora, les accions Asland, pugen tres
enters als passar de 70 a 73. Cal con-
venir que és un dels valors més injus¬
tament tractats a Barsa, i per això cal
només recordar que l'any passat foren
introduïdes a Borsa al canvi de 176
duros.
En conjunt, la situació de la Borsa és
expectant El diner ja no es mostra tant
retret i poc a poa sembla que els can¬
vis recobren aquella agilitat necessària






L'Ajuntament ha fet repartir uneS
fulles redactades així:
MATARONINSI—L'Ajuntament, en
sessió del prop-passat setembre, va
acordar nomenar una Comissió per a
cercar cabals per als obrers en Atur
Forços. Reunida aquesta Comissió, va
I acordar adreçar-se a les entitats patro¬
nals i obreres de la localitat per a que
nomenessin un delegat, i tots plegats
Constitiiir-se en Comitè.
Constituït aqueit, començà a discu¬
tir-se la forma de la recaplaciót varen
ésser necessàries algunes sessions per a
posar-nos d'acord, i quan semblava
que ja s'havien aplegat totes les volun¬
tats, adreçàrem un manifest «Al poble
de Mataró» demanant el concurs de
tots els ciutadans per a coadjuvar en
aquella obra.
¡Oh poder de Penélope! Tol quant
havíem portat a cap en vàries sessions,
va quedar desfet en una nit.
Malgrat que ni «Tiris» ni «Troyans»
acceptaven la nostra iniciativa (uns de
cap manera i eis altres excusant-se amb
els primers, i entre tots la casa sense
escombrar), no per això deixàrem de
continuar sessió darrera sessió, sensç
poguer arribar a un acord.
2 DIARI DE MATARÓ
Tenint en compte, doncs, tanta dis- i
crepància, vàrem acordar: Prou consul¬
tes, i es decidí obrir una subscripció
pública setmanal, 0 mensual, per a fa¬
cilitar el cobrament.
El^qui es subscrigui, sigui en caràc¬
ter setmanal o mensual, té d'ésser, al¬
menys per un any, si força major no
l'impideix seguir satisfent la quota que
se li assenyali.
Ciutadans: El gran Maragall dema¬
nà per les obres de La Sagrada Famí¬
lia «Una almoina per l'amor de Déu».
I nosaltres us demanem una mica de
solidaritat pels nostres germans que no
poden menjar per manca de mitjans.-—
Per la Comissió, L'Alcalde.
Nota: Queden obertes les llistes de
recaptació a l'Ajuntament, i a més, es
pasaran a domicili. Tots els senyors
que s'hi inscriguin, indicaran la for¬
ma que voldran fer efectiva la quanti¬
tat.
Altra: Sempre que el Qovern im¬
posi tribut especial per l'Alur Forçós,
el ciutadà que estigui inscrit quedarà
rellevat del seu compromís.
Altra: El subsidi per a homes es
procurarà que sigui en forma de tre¬
ball.»
Mutualitat Agrícola del Partit
Convocats per l'Alcaldia d'aquesta
ciutat, es varen reunir en el saló de
Sessions de l'Ajuntament, els patrons
agrícoles dels pobles de Cabrera, Ca
briis. Caldes d'Estrach, Orrius, Dos
rius, Masnou, Alella, Teià, Tiana, Lla¬
vaneres, Sant Vicens, Premià de Dalt i
de la nostra ciutat.
Deixaren d'enviar delegats els pobles
d'Argentona, Sant Cristòfor de Premià,
Sant Joan de Vilassar, Sant Qenís de
Vilassar, quedant per tant inclosos en
la Mutualitat que es formarà en el Cap
de Partit.
Acordaren constituir Mutualitat prò
pia els pobles de Cabrera de Mataró,
Cabrils, Masnou, Alella, Teià i Tiana,
per comptar, segons els delegats res¬
pectius, amb més de cent patrons agri¬
cultors cada un dels esmentats pobles.
A la Mutualitat del cap de Partit fi¬
guraran, per tant, la resta dels pobles
del Partit judicial de Mataró o sia Ar¬
gentona, Caldes d'Estrach, Orrius, Dos¬
rius, Llavaneres, Sant Vicens)de Llava¬
neres, Sant Joan de Vilassar, Sant Oe-
nís de Vilassar, Sant Pere de Premià,
Sant Cristòfor de Premià, junt amb els
patrons agricultors del terme municipal
de Mataró.
El divendres prop vinent, dia 13, es
reuniran a les tres de la tarda, els dele¬
gats de cada poble per a fer el Regla¬
ment de la Mutualitat del cap de Partit
i els seus pobles agregats, en qualitat
de ponència, i els sometran a l'apro¬
vació de tols els interessats en una re¬
unió general, que oportunament es
convocarà.
CliBíca per i Maialfíes de la Pell i SA119 Tractanieiit del Or. VISA Dr. Llinàs
Curació de lea «úlceres (llagues) de lea cames» — Tota ela dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, fin • ~ • MATARÓ
L'esmentada ponència nomenada per
l'Assemblea de patrons agricultors re¬
unida divendres passat, l'integren els
senyors següents: per Caldes d'Estrach,
Francesc Freixas i Duran; Orrius, Mi¬
quel Cuquet i Pujol; Dosrius, Josep
Prats i Ferrer; Sant Pere de Premià,
Genar Riera i Riera; pel Sindicat de
Producció Agrícola, Pere Calvet i Ca¬
rol; Sindicat Agrícola de la Costa de
Llevant, Francsc Biayna i Riera; Sindi¬
cat de Mataró i Litoral, Antoni Cabot i
Puig; Associació de Finques Rústegues,
Josep Vilatersana i Calbó. Manquen els
pobles a enviar els seu delegat per a
formar part de la ponència que es té de
reunir el dia 13.
Sastreria "LA CIUTAT DE MATARÓ"
P. Balascli
ABRICS FETS
per a home, ¡ove i nen - Preua econòmica
ELS ESPORTS
Basquetbol
(6), Qual (7) i Serra (8). A la primera
part jugà Martínez en lloc de Partàs.
Iris: Maeztu, Nogueras, Jané (4), Llo¬
part (3) i Mauri (4).
X.
Futbol
Camp de l'ü. E. Mataronina
Mataroní, 0 - Penya Valls, 5
Aquest partit va ésser disputat diu¬
menge a la tarda. La Penya dominà per
complet, acabant el primer temps amb
quatre gols a zero, marcats dos per
Torres i per Jou i Güell. En el segon
temps, Villar assolí el cinquè.
L'àrbitre M. Ramon actuà molt bé.-P.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 n. 20 kw., 859 kiloc.
El festival a benefici
de la Federació Catalana
El diumenge al matí tingué efecte el
festival organitzat per l'Iluro a favor de
la Federació Catalana de Basquetbol.
Com era d'esperar, donat l'interes- |
santíssim programa confeccionat, a ba- |
se dels tres millors equips de la locali- !
tat, el públic congregat en el camp de I
l'liuro fou molt nombrós. I
Els resultats assolits foren els se- |
güents: |
í
Penya Coratge, 9 - Esportiva, 20 |
f
Aquest partit, com demostra el resul¬
tat, fou de neta superioritat de l'Espor-
tiva.
Els cincs, a les ordres del col·legiat
senyor Ramon, s'integraren com se- |
gueíxen: \
Penya Coratge: Portas (2j, Resell (2), \
Puig, Sureda (2) i Belmonte (3). |
Esportiva: Montasell (2), Saurí, Lli-
nés, Berga (8), Xivillé (6) i Calvo (4). 1
Aquest darrer jugà mitja part en lloc
de Llinés.
Espanyol, 20 - lluro, 19
Era aquest encontre el plat fort del
festival, ja que jugaren els campions
dels grups A i B, Espanyol i lluro. El
I Dimarts, 10 de novembre
I 20'30: Curs elemental d'anglès, a
5 càrrec de la professora Miss Kinder.—
121'00: Campanades horàries de la Cate¬dral. Comunicat del Servei meteorolò-
gic de Catalunya. Cotització de mone¬
des. Tancament del Borsí de la tarda.—
21'05: Orquestra de Radio Barcelona.
\ —22'00: Noticies de Premsa Notes ofi¬
cials de la Emissora.—22'05: Conver¬
sació en català, sobre temes de jardine
ria, per Artur Rigol.—22 20: Vetllada
regional, a càrrec de Lola Cabello, Ma¬
nuel Navarro i la Rondalla Rejón.—
23'45: Audició de discos selectes.—
24*00: Fi de l'emissió.
Dimecres, 11 de novembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdfo
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio — 14*00: Informació tea-
\ tral. Discos selectes. Secció cinemato-
j gràfica. — 14-20: Continuació del con-
l cert.—14'50: Borsa del Treball.—15*00:
? Sessió radiobenèfica. — ió'OO: Tanca-
j ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
i Baicelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Progra¬
ma del radioient.
Barretes Glutínades Raurich
partit fou disputadíssim, tenint ITluro | Pa especial per a malalts del païdor,
it) roctiiia) fai/rtral·iin fítia nairaht/í a Kaaa. í anèmícs. convalescents. etc. etc.
La família del guardià de nit d'una
casa en construcció ha estat desnona¬
da i se'n va a viure amb ell.
Pe Passing Show^ Londres.
el resultat favorable fins gairebé a l'aca
bament en que l'Espanyol obtingué un
bàsquet que li donà la victòria,
L'Espanyol juga quelcom fort. Do¬
mingo feu un gest que no diu gaire a
favor d'un jugador de la seva catego¬
ria. L'àrbitre senyor Monerris expulsà
a Raimí i un jugador de l'Espanyol.
A les ordres de l'esmentat col·legiat
els equips foren aquests:
Espanyol: Doming 3, Brotons, López,
Colomer (9) i Farré (II).
lluro: Canal I (1), Canal II (3), Cor
dón (7), Costa (4), Ralmí (3) i Ginesta
(1). Aquest darrer jugà mitja part en
lloc de Canal II.
L'àrbitre senyor Monerrifs, no gaire
encertat concedint penals.
Arenys, 21 - Iris, 11
El darer partit del festival fou entre
aquests equips. L'Arenys sempre fou
superior a l'Iris.
Arbitrà bé el col·legiat senyor Gon¬
zález i els equips fo.'-en:
U. E. d'Arenys: Oltra, Partàs, Arena#
í , convalescents, tc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23 — Mataró
Notes Religioses
Sants de demà. — Sants Martí, b.
Bartomeu, abat.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de les
Benedicíines.
aasmca parroquial de Sania Maria»
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expialòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7, ro¬
sari, novenari, sermó i Absolta ge¬
neral.
Demà, a les 8 i a dos quarts de 9. la
Germandat de la Verge dels Desempa¬
rats farà celebrar misses en el seu pro¬
pi aitàr en sufragi del germà difunt Mi¬
quel Fornaguera. Al vespre, acabament
del novenari, amb Benedicció Papal i
benedicció d'escapularis, medalles i al¬
tres objectes pietosos.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, missa i exer¬
cici del mes de les Animes; a les 9, ofi¬
ci aniversari. Vespre, a les 7, rosari, no¬
vena a les ànimes, sermó i absolta ge¬
neral.
Lliga de Perseverança de la Parrò¬
quia de Sant Josep. — Aquesta entitat
prega als inscrits Fassistència al Recés
que tindrà lloc el dia 12 del corrent mes
a les vuit del vespre en aquesta Parrò¬





Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 10 novembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tards
Altura llegida: 752*6—751*7
Baròme- Temperatura: 15*5—16 7
Alt. reduïda: 751 03-749 95
Termòmetre sec: 16 8—18 5
Psicò- 1 » humiu 14*5—12 6
metre j Humitat relativa: 77—46
1 Tensió: 10 62—7 7
: Màxima




Velocitaí segons O'l- 3*5
( Anemòmeire: 555
i Recorregut: 170*5





Estat del ceh CT. - CT
íaíat de la mar: 0 — 3
t'obacrvadon Albert M. R.
—Si voleu un disc demsneu-lo a la
Casa Masdéu que és la casa més ben
assortida, la més antiga i més acredita¬
da en aparells de Gramòfon-Ràdio,
doncs no en và és el representant ex¬
clusiu en aquesta ciutat de «La Voz de
su Amo». Rambla de Mendizàbal, 21.
Organitzada per la C. N. T. i la A. 1.
T. tindrà lloc aquesta nit en el Cinema
Gayarre una conferència a càrrec de
l'enginyer industrial senyor Gabriel Re¬
nom el qual dissertarà sobre «Los téc¬
nicos y el sindicalismo en el momento
actual».
L'entrada és pública.
—No US agrada sentir la radio per*
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparslls Ly-
rophon i en sereu els més entusiastes
propagadors.
El dia primer del proper desembre
es començarà un curs per les senyores
i senyoretes que desitgin seguir els es¬
tudis d'infermeres de la Creu Roja.
Queda oberta la matrícula en el Dis
pensari de l'Associació—carrer de Sant
Josep—iots els dtes feiners de 12 a 1,
fins el 20 del corrent.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «E! Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu eh el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martine:^ — Barcelona.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·iicilat D, Pere Nogueras
Castañé, permís per a construir un
pou, per a obîenir aigua per a regar,
en una peça de terra de la seva propig!
tat, situada en el paratge «Figuera Majói
d'aquest terme municipal, de conformi,
tat amb el cróquis presentat, el punt
d'emplaçament del qual, llinda amb
propielat de D. Pere Floriach; mitjan,
sant torrent, amb D. Manuel Clavell, |
amb D. Alvar Camín; s'anuncia per
mitjà del present, a l'objecte de que
puguin ésser formulades reclamacions
oportunes, dintre del termini de quinze
dies.
Mataró, 4 de novembre de 1931,.-
L'Alcalde, Josep Abril.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat el Motepiu «La
Alianza Mataronense» permís per a
construir un pou, per a obtenir aigua
per a regar i neteja, en el jardí del seu
edifici Clínica situat al carrer de Le.
panto, n.° 13, de conformitat amb el
cròquis presentat, el punt d'emplaça-
ment del qual, llinda amb propietat de
D Arlur Subiflà, i de D. Esteve Macb;
s'anuncia per mitjà del present, a l'ob¬
jecte de que puguin ésser formulades
reclamacions oportunes, dintre del ter¬
mini de quinze dies.
Mataró, 4 de novembre de 1931.—
L'Alcalde, Josep Abril.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUECI
Per el present es fà saber que en el
concurs entre sastres de la localilat,
per la confecció de irajos per a depen
dents municipals, no es va consignar
un per el Cap de la Guàrdia Munici¬
pal, haventhi d'anar inclòs.
Ço que es fà públic per el coneixe¬
ment de!s interessats.
Mataró, 10 de novembre de 1931.-
L'Alcalde, Josep Abril.
Escola Municipal d'Arts i Oficis
de Mataró
AutorFzaí el Patronat d'aquesta Es¬
cola per a proveir la plaça de profes¬
sor d'aritmètica elemental, gramàtica i
pràctiques d'acord amb el nou pla dí
ensenyament aprovat, es convoca un
concurs entre Mestres titulars per a la
provisió de l'esmentada plaça de con¬
formitat amb les bases visibles a la Se¬
cretaria de l'Escola, Les insiàncles,
acompanyades dels documents acredi¬
tatius de la personalitat, professió i
rits del concursant, per a prendre part
al concurs deuran presentar-se a l'es*
mentada Escola tots els dies feiners de
8 a 9 del vespre, fins el dia 15 de l'ac¬
tual mes.
Mataró, 6 de novembre de 1931.^





Oran assorlil en modela per abrics i l'«
jos. Especialitat en marineres per ne •
Bisbe Mas, 39-Mataró
Llibres i revistes
Hem rebut el «Butlletí del Circol
tòlic d'Obrers» corresponent al w
d'octubre el qual conté
articles i informacions d'aquesta
fitat»
diari de mataró
Noticies de darrera hiora
Informació de l'Agóncla Fabra per
Barcelona
S'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de novem¬
bre de 1931:
Sota els efectes d'un cic^ó situat a les
costes d'Irlanda torna a empitjorar el
temps a tot l'oest d'Europa doncs la
nuvolositat i pluges són gairebé gene¬
rals bufant vents forts de ponent que
produeixen maror o maror grossa a
l'Atlàntic i del Sud a les mars del Nord
i Bàltica.
Les pluges més fortes tenen lloc al
Nord d'Espanya, al centre de França i
a Anglaterra.
Les altes pressions amb la seva zona
de bon temps estan situades a la regió
del Sahara i a Trípoli.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està completament cobert a tc t
el país plovent al Alt Pireneu. Les tem¬
peratures són suaus i els vents fluixos i
variables.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida en les darreres 24 hores tingue¬
ren lloc a la Ribagorça, conca de j
Tremp, Pallars i Vall d'Aran amb 21 li- |
tres per metre quadrat a Oraus, 16 a i
Seira, 13 a Tremp, 9 a Capdella i 8 al .
port de la Bonaigua. j
La normalitat al Port
Ha quedat solucionat el conflicte ori¬
ginat al moll del carbó vegetal, acudint
al treball tots els obrers.
Al moll d'Espanya, sense ocórrer in¬
cidents, s'ha verificat la contractació,
treballant els obrers de la C. N. T., de
l'U. Q. T., del Montepius de Sant Pere
Pescador i els del nou Sindicat.
S'ha procedit a la descàrrega de 31
vaixells amb 2.733 obrers.
El ministre d'Economia
De Palma de Mallorca ha arribat cl
ministre d'Economia.
Esclata un altre petard
a l'Universitat
A l'Universitat durant tot el matí ha
regnat absoluta normalitat, no regis¬
trant-se el més petit incident tant a l'en¬
trada com a la sortida de les classes,
les quals han estat donades normal¬
ment.
A dos quarts d'una ha esclatat un
petard produint-se la consegüent con¬
fusió i aldarull.
L'autoritat ha pres les mesures con¬
venients per tal d'evitar qualsevol in¬
tent d'alteració d'ordre públic.
El Governador ha manifestat que a
Per (reare's aquest qrIHò
El miilof ís beure a cada menjar la millor aigua
«ineral que es prepara vostè mateui tifani a un
litre d'aigua un paquet de
Lithinés del D'GusKn
Aixl es turará ràpidament totes les afeccions
dulorosti qua tinguin com g origen aquest verf'
tcid úric
fiíimnsHts. COTA, PIDM
l'Universitat havien estat preses lesimi-
des necessàries en prevenció de que no
es reprodueixin els aldarulls d'ahir amb
motiu de la suspensió del curset de se¬
lecció per a ingressar al Magisteri, afe¬
gint que estava disposat a fer el conve¬
nient per a que no es repetissin les co¬
accions registrades ahir. Ha dit també
el senyor Anguera que parlaria amb el
Rector de l'Universitat i els membres
que han de constituir els tribunals, per
a que demà es reprenguin els cursets.
Anaven en auto
i ara hauran d'anar a peu
Aquest matí han visitat al conseller
d'Economia i Treball de la QeneraÜtat,
senyor Serra i Moret, cinc mecanògra-
fes de la casa Santiben S. A., instal·lada
a la barriada de can Tunis, per a noti-
ficar íi que en ésser contractades, ate¬
nent que el sou concedit era molt petit,
la casa es va comprometre que tant per
a anar al treball com per a retornar als
seus domicilis els hi posaria un auto a
la seva disposició, com així l'empresa
I ho ha complert fins ara. Però ha arri-
I bat un moment q|ie una de les meca-
t nògrsfes s'ha vist obligada a demanar
I un augment de sou, i la gerència no
[ solament no ha concedit l'augment sol-
i licitat sinó que lambé els hi ha retirat
I l'automòbil.
I
l Cercant els autors de la col·locació
I de la bomba del Passeig de Gràcia
I Davant del Jutjat especial que ins-
j trueix el sumari per l'explosió d'una
I bomba en un registre de la Telefònica
\ del Passeig de Gràcia, han prestat de-
i
^ claració alguns testimonis.
! Sembla que de les declaracions se
n'ha tret algun profit, indicant-se una
pista dels autors de la col·locació de la
bomba.
Sembla també que un dels automò¬
bils que serví per a efectuar un atraca¬
ment i que després fou trobat abando¬
nat, és el mateix que util litzaren els in¬
dividus que feren esclatar la bomba en
el pou de la Telefònica.
Vista d'una causa per estafa
A l'Audiència s'ha celebrat la vista
d'una causa contra Eduard Colla, Jordi
Pardo i Eduard Diaz.
Els tres processats, en combinació,
fingint-se empleats de la Neotàfia, esta¬
faren a diverses famílies, cobrant factu¬
res falses d'enterraments.
Darrerament, quan anaven per a co¬
brar una factura d'enterrament que as¬
cendia a 14.500 pessetes, caigueren en
poder de la policia.
Ei fiscal ha demanat a cada un dels
processats la pena de sis meSos i un
dia de presó.
M. Yallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas» 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llcgl-




i la qüestió "Emiliano"
Demà a les onze es reunirà la mino¬
ria radical, on alguns diputats pensen
plantejar la qüestió d'Emilià Iglesias,
car consideren que hi ha hagut preci¬
pitació en la forma que s'ha obrat.
Dels incidents ocorreguts
al teatre Lope de Vega
conleróncles
!dats, que en donar-se compte del quepa sava, sórtíren en la seva d fensa.
Al tinent Vidal se li ha hagut d'apli¬
car trss punts de sutura i en nom de
tots els meus companys—acabà el se¬
nyor Qalarza—he expressat el senti¬
ment que m'havia produït l'agressió.
Segon decret sobre funcionaris
S'assegura que està en estudi un se¬
gon decret sobre funcionaris a base de
la jubilació forçosa dels funcionaris
j que portin 35 anys de servei, retiraní-se
telefòniques
Estranger
Més de 50 multats amb motiu dels | amb quatre cinquenes parts del
i
incidents ocorreguts en el teatre Lope [ sou. Si a pesar d'aquestes jubilacions
de Vega, la nit de l'estrena del «A. M. 1 forçoses hi hagués sobrants en les
O. D.» per no haver satisfet la multa j
que els fou imposada, passaran a cum- >
piir condemna a la presó. I
Entre els espectadors en la nit de la \
dita estrena hi havia 51 alumnes de la |
«Fundación del Amo», vuit dels quals |
han estat detinguts i multats, per pro¬
moure escàndols.
En virtut d'això, han estat expulsats
de la «Fundación» i el director de la
mateixa Francesc Donatto, ha estat des¬
tituí! pel Patronat.
Oficial republicà que fou agredit
per creure-se'i monàrquic
El Director general de Seguretat, se¬
nyor Qalarza, parlant amb els periodis¬
tes de l'ocorregut amb un tinent d'arti¬
lleria a Burgos i se li donà el nom del
tinent referit, pensà si seria fili del co¬
mandant Vidal, republicà convençut
que prengué part activa en la prepara¬
ció del moviment contra la Dictadura i
els fills del qual, llavors alumnes de
Acadèmia d'artilleria, servien d'enllaç
amb els elemeufs revolucionaris i els
cadets de Segòvia.
Per això, continuà el senyor Qalarza,
vaig parlar amb el comandant general
per a saber si aquell convençut repu¬
blicà tenia un fill que es digués Gabriel
Vidal i que servia a Burgos, com així
resultà ésser. Llavors vaig veure que
no hi podia haver hagut crits subver¬
sius contra la República, perquè no hi
ha ningú més republicà que aquella fa
mília.
Ei ferit, al qual havia fet cumplimen¬
tar en nom meu, ha arribat aquest matí
a Madrid, on m'ha contat tot l'ocorre¬
gut. Estava de tinent de setmana a la
caserna i per indicació del capità, sortí
sense pistola i sense sabre, per a que
en vista dels successos, els soldats que
estaven pel carrer, retornessin a la ca¬
serna.
En assabentar a alguns soldats de la
plantilles dels respectius Ministeris es
procediria a la jubilsció per ordre de
antiguitat.
5J5 tarda
El Consell de Ministres
A un quart de do'ze s'han reunit els
ministres en Consell a la Presidèncir.
3 tarda
Destitució del general de FExèrcit
de Xile
SANTIAGO DE XILE, 10.—El Se¬
nat ha aprovat les formalitats per a
treure a l'ex president Ibañez el càrrec
de general de l'Exèrcit,
La qüestió de la Manxúria
GINEBRA, 10.—La delegació japo¬
nesa a la S, de les N. ha presentat una
nota on es diu que a conseqüència
dels disturbis ocorreguts a Tientsin,
les autoritats japoneses adoptaren me¬
sures de protecció a la concessió ja¬
ponesa, la qual cosa fou interpretada
pels xinesos com un intent d'interven¬
ció en llurs afers.
El cònsol japonès assabentà per mit¬
jà del de França que es respectés en
absolut la neutralitat de la concessió
japonesa però que lluny d'ésser atès
en aquest prec foren atacats, veient-se
^ aleshores obligades les autoritats ja-
A l'entrada cap dels ministres ha fet I poneses a aclarir els voltants de la con-
manifestacions d'inierès.
Solament el ministre de la Governa¬
ció ha manifestat que a Almeria s'havia
acordat, anit, acabar la vaga general,
però que malgrat tot ha continuat di-
rant 24 hores com a protesta pels fets
ocorreguts ahir.
A Palència—ha dit 'el senyor Casa¬
res—hi ha tranquil·litat completa.
A la sortida el senyor Lerroux, qui
ha es'at ei primer en abandonar la
Presidència, ha dit que havia donat
compte de la petició de la Federació
dels Jocs O impics que es proposi una
subvenció per a assistir a les Olimpia¬
des que s'han de celebrar als Estats
'
Units. Ha estat accedida la demanda,
i Se li ha preguntat si aniria a Gine-
l bra. El senyor Lerroux ha contestat que
I la propera reunió de la Societat de Na-
I cions tindrà lloc a Paris, afegint que
I en el vinent Consell demanaria als seus
i companys per a assistir-hi.
! Ei President ha manifestat que no
j passava res de particular. En el Consell
I ha dit que s'havien ocupat i parlat de la
i futura casa del President de.b Repúbli-
I ca, encara que res s'ha acordat en dtfi-
j nitiva.
I La reunió de la mÍnoria>adÍcal
I La reunió de ta minoria radical que
I s'havia de celebrar aquest matí a les 11,
! no s'ha pogut celebrar per manca d'as-
I sistents. Solament hi han assistit vuit o
ideu diputats. Han acordat reunir-seaquesta tarda a les 3 al Congrés.
Manifestacions
cessió.
RIGA, 10.—Segons notícies de Muk¬
den, via Moscou, el nacionalista xinès
Lu, cap del boycot als productes japo¬
nesos ha estat afusellat per les autori¬
tats militars a Tao Nan. El govern de
Nankin ha adreçat una enèrgica protes¬
ta al de Tokio.
El "modus vivendi"
entre Espanya i França
PARIS, 10. - «Le Journei Officiel»
publica el text de l'arranjament comer¬
cial signat entre els governs d'Espanya
i de França amb les modificacions in¬
troduïdes al conveni comercial de 8 de
juliol 1922 i a l'acta modificativa de 14
d'agost de 1926.
Declaració d'un membre
del govern del Reich
BERLIN, 10.—Parlant a Francfort el
senyor Dietrich, que ferma part del go¬
vern del Reich, digué que «no era pas
Î poca cosa haver obtinguí l'interrupció
I en el pagament per reparacions fent ús! de la via legal.
\ La treva dels armaments
I ATENES, 10, — Segons notícies de1 caràcter particular, Grècia ha tramès la
seva adhesió a la S. de N. al pacte de
la treva dels armaments.
N. Clavell Masuet
i Corredor de Canvi i Borsa
^ Barcelona MataróI Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
j Telef. 18.413 Telef. 107
I Subscripcions a totes les emissions.
I Compra-venda de valors al comptat i a
i termini. Negociació de cupons i tota
i mena d'operacions de Borsa.
I Despatx en aquesta Ciutat tots els diesI feiners de 9 a 12 del mati.
ordre donada, un grup de manifestants 1 Director General de Seguretat |
li contestà que els soldats havien de
fraterniizar amb els obrers i com que
el tinent Vidal no en va fer cas, un del
grup exclamà a grans veu:?: «Aquest
oficial és monàrquic. El coneixem des
de fa tres anys», a pesar de que el ti¬
nent Vidal només porta un mes i mig a
Burgos. Immediatament va veure's ro¬
dejat per més de 150 individus, dels
atacs dels quals el lliuraren alguns sol¬
iaContinua la Liquidació de
CASA CLAVELL
en ella hi trobareu un sens fi d'articles a preu molt barato
Ld nostra liquidació és única i exclusivament deguí a
plegar el negoci, per tant és veritat
PREU FIXE VENDES AL COMPTAT
EI senyor Qalarza, preguntat per la
situació dels detinguts amb motiu de
l'escàndol produït al teatre «Beatriz»,
ha manifestat que alguns havien satis¬
fet la multa imposada i altres havien
demanat un nou termini per a satisfer
l'import de la multa, afegint que, con¬
tra ei que ha dit algun diari, cap dels
detinguts ha ingressat a la Presó.
Estudiants detinguts per coaccions
Al carrer de Montaiban, davant de
l'edifici on s'està celebrant els cursets de
selecció per a ingressar al Magisteri,
han estat detinguts tres estudiants acu¬
sats d'exercir coaccions a alguns con¬
cursants per a que no prenguessin part
en aquelles proves.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA








Francs gatssos . . .
Dòlerg































4 PIARl DE MATARn
Quan TÍn^ui
a Barcelona
no oblidi tefonos una viaHa, qua sempra serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposidons als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taei.
Reeordi sempre nostres seceions de
Llaneria, Sedería, Teixits de eotò, Poba blan-
sa, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Ptòa
i cristall, Confeccions, Bastreria per a senyO"
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sàbaíeria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Bandera, Penons, Brodats artfsties. Or¬
febrería, Imatges, Joguines, ete.,
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
Estigui vostè provingut
portant sempre a la but¬
xaca un tubet de tafetà
líquit JEIL




Suprimeix pegats i benes i permet rentar-se i utilitzar la part danyada
INDISPENSABLE a esportiu, excursionista, col·legi, oficina, llar i a tothom
*
en general. — Preu: Ptes. 1*35 el tub.
Dipòsit i venda a Mataró: Fills de Maria Pagès, Santa
Spà, Plaça Garcia Hernández, 3.-B. Fité Sala, Rambla Mendtzabal, 36
i demés principals farmàcies i drogueries
, Baix, pis i quadra, tol indrpe„(ie„|.
aigua, gas, electricitat, water, bona ren!
da, torta construcció, aire i soi, situ,di
carrer Sant Bonaventura, n.° i, canto
nada, té 4.000 pams quadrats de super",
ficie. Es ganga, 4.200 duros.




GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de i'apareii respirafori
Prengui al senfir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL









Servei permanent i especial per a casa
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automòik
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)









sis baixos nous, de 6 000 a 20.000 pes-
setes, tres clau en ma.
Raó: Sant Benet, 60, Cano.
Biblioteques públipes
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 8 a 10 de la
nit; dissabtes de 6 aS del vespre i diu¬
menges i dies festius de 11 al del ma-
tii de 5 a? deia tarda.
De la Societat ATENEU (Meldor
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
Sa 10 de la nit; dissabtes de4a7de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 al del mailt
de 5 aS del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
DIARI TARÓ
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva .











Caso dedicada a les
Reparacions i neteja de les máquinas d'esoriure - Abonaments de neteja i conservaci
I PERE PARRA




La neíela de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
liinMsfii'diiriTf'iniinii ■
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso**
iHta gnranlig- "T
■—~ri-iiiii-iM.taiiifiiMim-iir 1 Tii ir 'i'"''
SBRVBI A DOMICILI SSSSSSSS:
CÒPIES a màquina d'escriure
Per encàrrecs;
Rapidesa I pulcrltut en toia ela treballa
LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
